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Podział na kolumny, żywa pagina, …
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5. Representation of Non-standard Characters and Glyphs
ENRICH Gaiji Bank of non-standard characters and glyphs
.
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Polyinterpretation Indexing Query and Retrieval Procesor
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⇗ Słownik polszczyzny XVI wieku







⇗ słownik Knapskiego (2 wyd., 1643–1644)
⇗ słownik Troca (1764)
⇗ słownik Lindego (2 wyd., 1854–1861)
⇗ słownik warszawski (1900–1927)
⇗ słownik Doroszewskiego (1958–1969)
⇗ Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego … (1880-1902)
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⇗ traktat Parkosza (ok. 1440)








⇗ Zasady wydawania tekstów staropolskich (1955)
⇗ Polonia Typographica Saeculi Sedecimi.
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Daty wydania: od 1617 do 1756.
.





część pierwsza, drugie wydanie (1756), 844 stron, http://www.wbc.poznan.pl/publication/3735
część druga (1746), 810 stron, http://www.wbc.poznan.pl/publication/3736
część trzecia (1754), 741 stron, http://www.wbc.poznan.pl/publication/3754
część czwarta (1756), 632 stron, http://www.wbc.poznan.pl/publication/3737
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Zbiór rytmów duchownych Panegirycznych Moralnych i
Swiatowych, 1752, 566 stron,
http://www.wbc.poznan.pl/publication/13950
Erazm Sixtus O cieplicach we Skle, 1617, 242 stron,
http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/
publication/6186
Jakub Haur, Oekonomika ziemianska generalna …, 1675,
195 stron,
http://www.dbc.wroc.pl/publication/1459
Jan Grodwanger Discurs o cenie pieniedzy teraznieyszey …,
1632, 64 strony, http://dlibra.
bibliotekaelblaska.pl/publication/6254
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Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych









Objętość od 6 do 32 stron.
Daty wydania: od 1570 do 1728:
XVI wiek - 3 pozycje,
XVII wiek - 21 pozycje,
XVIII wiek - 1 pozycja.
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Przykładowe tematy prac magisterskich
Rozbudowa swobodnych programów do OCR
(np. http://ldp.library.jhu.edu/projects/gamera/).
Instalatory dla Linuksa publikacji elektronicznych
pobranych z bibliotek cyfrowych lub dostępnych na CD/DVD
(np. Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego).
Przygotowanie lub udoskonalenie cyfrowych wersji wybranych publikacji lub
zasobów.
Narzędzia do składu tekstów dawnych,
np. rozbudowa systemu XeLaTEX,
rozbudowa swobodnego fontu Junicode i/lub podobnych.
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Zapraszamy na seminarium!
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